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ABSRTAK 
 
Skripsi ini membahas tentang “Perbandingan Kecenderungan Pola Asuh 
Orang Tua Yang Memiliki Anak Usia RA di Sekolah Darawithaya, Narathiwat 
(Thailand Selatan) dan di PAUD Flamboyan, Tulungagung (Indonesia)” ini 
disusun oleh Patemoh Wae Nawae, NIM 1726143065, Jurusan Pendidikan 
Islam Anak Usia Dini, IAIN Tulungagung, Tahun 2018 pembimbing Zun 
Azizul Hakim, M.Psi. 
Kata Kunci : Pola Asuh Oteriter, Pola Asuh Demokratis, Pola Asuh Permisif 
Penelitian ini dilatar belakangi oleh sebuah fenomena bahwa orang tua 
merupakan     pendidikan utama dan pertama bagi anak. Jika sikap orang tua 
baik dalam mengajar dan mendidik anak, maka anaknya pun akan menjadi baik. 
Sebaliknya, jika sikap orang tua buruk anak pun ikut buruk. Dan orang tualah 
akan menentukan pula tingkah laku anak di kemudian hari terhadap orang lain 
dalam masyarakat, karena anak akan bertanggung kepada orang tuanya.  
Rumusan masalah pada penulisan skripsi ini adalah: 1) adakah 
perbedaan antara kecenderungan pola asuh otoriter orang tua yang memiliki 
anak usia RA? 2) adakah perbedaan antara kecenderungan pola asuh demokratis 
orang tua yang memiliki anak usia RA? 3) adakah perbedaan antara 
kecenderungan pola asuh permisif orang tua yang memiliki anak usia RA? di 
sekolah Darawithaya, Narathiwat (Thailand Selatan) dan di PAUD Flamboyan, 
Tulungagung (Indonesia). Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui 1) untuk mengetahui adakah perbedaan antara kecenderungan pola 
asuh oteriter  orang tua yang memiliki anak usia RA. 2) untuk mengetahui 
adakah perbedaan antara kecenderungan pola asuh demokratis orang tua yang 
memiliki anak usia RA. 3) untuk mengetahui adakah perbedaan antara 
kecenderungan pola asuh permisif orang tua yang memiliki anak usia RA. di 
sekolah Darawithaya, Narathiwat (Thailand selatan) dan di PAUD Flamboyan, 
Tulungagung (Indonesia). 
Permasalahan di atas dibahas melalui penelitian kuantitatif dengan jenis 
penelitian komparasi. Dalam penelitian ini menggunakan instrumen yang 
berupa angket, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dari angket 
dianalisis dengan menggunakan uji T dan uji Mann Whitney. Sampel penelitian 
sebanyak 20 diambil dari wali murid yang memiliki anak usia RA di 
Narathiwat dan di Tulungagung. 
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Berdasarkan hasil analisis data dapat diketahui bahwa: 1) ada perbedaan 
antara kecenderungan pola asuh oteriter orang tua di Narathiwat dan di 
Tulungagung dari hasil analisis data dengan menggunakan Uji Mann Whitney 
diperoleh nilai Z sebesar -3,576 hasil signifikansi yaitu (P = 0,000), dan taraf 
signifikansi 0,000 < 0,05. 2) tidak ada perbedaan antara kecenderungan pola 
asuh demokratis orang tua di Narathiwat dan di Tulungagung dari hasil analisis 
data dengan menggunakan Uji T diperoleh nilai Sig. hasil signifikansi yaitu (P 
= 0,136), dan taraf signifikansi 0,136 > 0,05. 3) ada perbedaan antara 
kecenderungan pola asuh permisif orang tua di Narathiwat dan di Tulungagung 
dari hasil analisis data dengan menggunakan Uji Mann Whitney diperoleh nilai 
Z sebesar -2,370 hasil yang signifikan yaitu (p = 0,018), dan taraf signifikannya 
0,018 < 0,05. Artinya dapat menyatakan bahwa ada perbedaan yang signifikan 
terhadap pola asuh diantara orang tua di Narathiwat dan di Tulungagung. 
Sedangkan kecenderungan pola asuh demokratis dapat menyatakan bahwa tidak 
ada perbedaan yang signifikan terhadap pola asuh diantara orang tua di 
Narathiwat dan di Tulungagung. 
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ABSRTACT 
 
This thesis discusses the "Comparison of Trends in Parenting Patterns of 
Old People Who Have RA Children at Darawithaya School, Narathiwat 
(Southern Thailand) and Flamboyan Early Childhood, Tulungagung 
(Indonesia)" was compiled by Patemoh Wae Nawae, NIM 1726143065, Early, 
IAIN Tulungagung, Year 2018 mentor Zun Azizul Hakim, M.Psi. 
Keywords: Oteriter Foster Pattern, Democratic Foster Pattern, Permissive 
Nurse Pattern 
This research is based on a phenomenon that parents are primary and 
first education for children. If the attitude of parents both in teaching and 
educating children, then his son would be good. Conversely, if the attitude of 
bad parents of children also follow bad. And parents will also determine the 
behavior of children in the future towards others in society, because the child 
will be responsible to his parents. 
The formulation of the problem in writing this thesis is: 1) Is there a 
difference between the tendency of parenting authoritarian parents who have 
children aged RA? 2) Is there a difference between the democratic parenting 
tendencies of parents who have children of RA age? 3) Is there a difference 
between the parenting permissive parenting trends that have children of RA 
age? at Darawithaya school, Narathiwat (Southern Thailand) and in early 
childhood Flamboyan, Tulungagung (Indonesia). The purpose of this study is to 
determine 1) to know whether there is a difference between the tendency of 
parents parenting patterns that have children aged RA. 2) to know whether there 
is a difference between the tendency of parenting democratic parenting that has 
children of RA age. 3) to know whether there is a difference between the 
parenting permissive parenting tendencies that have children of RA age. at 
Darawithaya school, Narathiwat (southern Thailand) and in early childhood 
Flamboyan, Tulungagung (Indonesia). 
The above issues are discussed through quantitative research with the 
type of comparative research. In this study using instruments in the form of 
questionnaires, interviews, and documentation. Data obtained from the 
questionnaire were analyzed using T test and Mann Whitney test. A sample of 
20 samples were taken from students' guardians who had children of RA age in 
Narathiwat and in Tulungagung. 
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Based on the result of data analysis, it can be seen that: 1) there is a 
difference between the tendency of parents parenting pattern in Narathiwat and 
Tulungagung from the data analysis using Mann Whitney test obtained Z value 
of -3.576 result of significance that is (P = 0,000), and significance of 0.000 
<0.05. 2) there is no difference between parenting democratic parenting 
tendency in Narathiwat and in Tulungagung from data analysis using T test 
obtained Sig value. result of significance that is (P = 0,136), and significance 
level 0,136> 0,05. 3) there is a difference between parenting permissive 
parenting tendencies in Narathiwat and Tulungagung from the results of data 
analysis using Mann Whitney test obtained Z value of -2,370 significant result 
that is (p = 0,018), and significant level 0,018 <0,05. This means that there can 
be a significant difference to parenting among the elderly in Narathiwat and in 
Tulungagung. While the tendency of democratic parenting can state that there is 
no significant difference to the parenting pattern among parents in Narathiwat 
and in Tulungagung. 
 
